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DRAGOTIN CVETKO 
1911-1993 
Prišlo je, kar je moralo priti: da moramo pisati v pretekliku, dovršnem in dovršenem; 
dovršnem zato, ker se je proti koncu letošnjega poletja sklenil, v dovršenem pa zavoljo 
dovršenosti, zaokroženosti in popolnosti načrtov, ki jih je donedavni nestor slovenske mu-
zikologije sistematično izpeljeval in izpeljal. Organizacijsko: Oddelek za muzikologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzikološki inštitut Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti ali Deseti kongres Mednarodnega muzikološkega društva prav tam. Znan-
stveno: Od spoštovanja vzbujajoče Zgodovine glasbene umetnosti na Slovenskem v treh 
knjigah do neštetih monografij, ki jim je v svojem zadnjem poletju v rokopisu pridodal še 
Spomine ... Uredniško: Monumenta artis musicae Sloveniae in - že sredi šestdesetih let -
Muzikološki zbornik. Seveda: in še in še in znova. Do konca. 
Pričujočo periodično publikacijo je Dragotin Cvetko - kot marsikaj - zasnoval sam. 
Vodil jo je skozi šestnajst zvezkov do svoje upokojitve, ko se mu je uredništvo oddolžilo z 
dvojnim zvezkom razprav domačih in tujih muzikologov. Petindvajseti zvezek s pridodano 
bibliografijo vseh dotlej objavljenih sestavkov so napolnili njegovi nekdanji doktorandi. Ob 
osemdesetletnici je izšla celotna bibliografija njegovega znanstvenega in publicističnega 
opusa. To je bilo še predlanskim. 
Prvega natisnjenega izvoda mu žal ne moremo več izročiti. Zato in ne samo zato pa 
ga bomo toliko bolj pogrešali in se ga osebno - do konca - spominjali! 
The inevitable came: we now have to write in the preterite, completed and perfect; in 
the completed sense because towards the end of this summer Prof. D. Cvetko concluded, 
and in the perfect sense because of the perfection and realizations of visions which tor so 
many fortunate of us the Nestor of S/ovene musicology consistently pursued and brought 
to fruition. Organizational achievements: Department of Musicology at the University of 
Ljubljana, Musicological Institute at the S/ovene Academy of Arts and Sciences, or the 
Tenth Congress of the lnternational Musicological Society, likewise in Ljubljana. Scholarly 
pursuits: from the respect-inspiring History of Music in Slovenia in three volumes to nume-
rous monographs to which in his last summer he stili added the manuscript of Memoirs ... 
Editorial work: Monumenta artis musicae Sloveniae and - already in the mid-sixties - the 
Musicological Annual. Of course, and further on and on, and again. Until the end. 
The present periodical publication was conceived by Dragotin Cvetko - like many a 
thing - by himseff alone. He led it through sixteen volumes until his retirement, when the 
editorial board paid tribute to him with a double volume bringing contributions from S/ovene 
and foreign musicologists. The twenty-fifth volume bringing also the bibliography of ali arti-
cles published by that tirne was ti/led with articles by his forma/ doctoral students. To mark 
his eightieth year the full bibliography of his scholarly and journalistic opus was issued. And 
this was only the year before last. 
No longer shall we be in a position to hand over to him the first copy. But because of 
that and not }ust because of that we shall all the more miss him and personally - until the 
end - remember. 
